

















2011 年 10 月 25 日报道称，调查显示多数民众对苏
西洛总统近两年来的领导业绩表示满意。苏西洛改






的门槛是在普选中获 2.5%以上选票，最终 9 个政党
在国会占有议席。有观点认为政党数目过多使国会的
效率受到掣肘，为此，主张提高国会门槛至选票总数
的 4％~5%，使进入国会的政党减少到 3～4 个。中小政
党表示反对并酝酿联合成立“中间轴心”来抵制。军队
和警察的选举权问题也一度被提上台面讨论。选战背





Stable Politics with the Highest Growth Rate：Indonesia’s
Retrospect in 2011 and Prospect in 2012
Yang Xiaoqiang & Chencheng
Abst ract：The overall socio -political conditions in Indonesia remained stable in 2011 while the political
atmosphere was heating up due to preparations for the next general election．Indonesia’s economy has not been
affected seriously by the global financial crisis and maintained the momentum of fast growth. On bilateral and








































产总值 GDP 按现行价格计算达 7427.1 万亿盾，如按









5.60%。至 8 月底，印尼外汇储备 1246.4 亿美元，创下
历史新高，随后由于印尼央行积极干预市场而在 12
月 31 日减少至 1101.2 亿美元。印尼盾汇率基本保持
稳定，与美元的平均兑换率为 8776：1。原油价格平均
为每桶 111.5 美元，高于国家收支预算案确定的每桶
95 美元。印尼每天生产原油 89.8 万桶，产量略低于预
期。印尼证券交易所综合股价指数正向反映了经济的







盾，达到 1199.5 万亿盾，是预算目标的 102.5%，与
2010 年相比则增加 20.5%。财政收入的大部分来源于
税收，由于宏观经济形势向好和税务征管水平提高等
原因，2011 年印尼该国税收较 2010 年增加 20.6%，达
到 872.6 万亿盾，离收支预算案所确定的 878.7 万亿
盾的目标仅咫尺之遥。税收总量与国内生产总值之比
为 12.3%，比 2010 年上升 1 个百分点，说明印尼的宏
观税负还处于较轻的水平。非税收入为 324.3 万亿
盾，超过了预计的 286.6 万亿盾的目标。唯一没有实




2011 年印尼国内外实际投资共 251.3 万亿盾，同
比 增 长 20.5%； 出 口 总 额 2036.2 亿 美 元 ， 增 长
29.05%，超过政府预定的 2000 亿美元指标。全年贸易
进出口总额为 3809.2 亿美元，实现贸易盈余 263.2 亿
美元。虽然消费增速有限（居民消费增长 4.7%，政府











万亿盾，较 2010 年同期上升 27%；机动车全年共销售
89.3 万辆，增长 16.83%，创下历史新纪录。
2011 年，印尼人均国民收入升至 3542 美元，消
费仍成为当之无愧的经济增长火车头。旅游业的发展
在涉及消费的诸行业中引人注目，其国内游客共计
1.23 亿人次，消费 114 万亿印尼盾；外国游客 770 万
人，较 2010 年增长 8.5%，远超世界 4.5%的平均水
平；创汇突破 85 亿美元，比 2010 年增长 11.8%。独特
的自然风景和人文景观以及稳定的国内形势是印尼
旅游业迅速发展的前提。印尼政府重视挖掘该产业的




业竞争力在 133 个国家中的排名从第 81 位升至第































































古、亚齐和西巴布亚等 10 个省中，有近 50%的县、市
面临严重公共卫生问题。虽然国家财政中用于扶贫、
教育和卫生的支出有所增加，但印尼人类发展指数
在全球 128 个国家和地区中的排名不升反降 （仅列
第 124 位），说明印尼的相关财政投入数量和使用质
量都亟待提高。以居民受教育程度这个指标为例，印






































































































































































印尼投资 15 亿美元，比 2010 年的 7.1 亿美元超出
一倍多，使日本对印尼投资规模排名从前年的第 4
位上升到第 2 位。
四、展望
各政党为筹备下届大选而展开的角逐以及雅加
达、亚齐等地的地方选举将继续推高印尼的政治气
温，但随着竞选规则的不断完善，稳定的政局和社会
形势可望维持。普遍认为，2012 年印尼经济面临的
外部环境会好于 2011 年，投资和出口形势看好，政
府对基础设施投入力度加大，预计经济增速可达
6.7%左右。
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